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DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
DECRETO 1.384/1971, de 30 de junio, por el que se dispone el pase al Crup° "B" del Viceal
mirante don Rafael Prat y Fossi, quedando en la situación de "disponible".
En virtud de lo dispuesto en el artículo cuarto de la Ley setenta y ocho/mil. novecientos sesenta y
ocho, de cinco de diciembre, y en el artículo veintisiete del Decreto cuarenta y nueve/mil novecientos se
senta y nueve, de dieciséis de enero, que la desarrolla, a propuesta del Ministro de Marina.
Vengo en disponer que el Vicealmirante don Rafel Prat y Fossi pase al Grupo "B" a partir del día
treinta de junio del ario en curso, quedando en la situación de "disponible".
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a treinta de junio de mil novecientos setenta
y uno.
El Ministro de Marina,
ADOLFO BATURONE COLOMBO
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 1.383/1971, de 30 de junio, por el que se dispone el pase a la situación de "actividad
condicionada" del Contralmirante Ingeniero don Antonio Azarola Fernández de Celis.
En virtud de lo dispuesto en el capítulo IV del título III de la Ley setenta y ocho/mil novecientos
sesenta y ocho, de cinco de dicieMbre, y en el artículo veintiocho del Decreto cuarenta y nueve/ mil no
vecientos sesenta y nueve, de dieciséis de enero, que la desarrolla, a propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Contralmirante Ingeniero don Antonio Azarola Fernández de Celis pase a
la situación de "actividad condicionada" a partir del día treinta de junio del año en curso.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a treinta de junio de mil novecientos setenta
Ir uno.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCO
ADOLFO BATURONE COLOMBO
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Normas de obligado cumplimiento en Marina.
Orden Ministerial núm. 451/71 (D). Cumpli
dos los trámites previstos en la Orden Ministerial nú
mero 718/58, de 6 de marzo de 1958 (D. O. núme
ro 57), sobre Normas de Obligado Cumplimiento en
Marina, vengo en disponer lo siguiente:
1. Se declaran de obligado cumplimiento en Ma
rina las Normas UNE e INTA indicadas en la rela
ción A, publicadas a continuación de esta 'Orden, edi
tadas por el Instituto Nacional de Racionalización y
Normalización y el Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial.
2. Quedan anuladas y sin valor alguno las Nor
mas UNE e INTA indicadas en la relación B.
3. Quedan anuladas y sin valor alguno las Nor
mas UNE y Especificación Al Cu Mg 42 Plaqueado
(Earprotal) del libro titulado "Especificaciones de
materiales empleados en la Marina de Guerra. To
mo I".
4. Por el Servicio de Normalización Militar se
procederá a dar cumplimiento a lo dispuesto en el
punto 3.° de la referida Orden Ministerial, incoando
el correspondiente expediente de crédito para adqui
sición y distribución de las Normas, con cargo a los
medios económicos previstos para tal fin en el vigente
presupuesto.
Madrid, 30 de junio de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Relación A
UNE-17022. Nomenclatura y representación grá
fica.
UNE-17028. Tirafondos de cabeza plana avellana
da con ranura cruciforme.
UNE-17050. La R. Tornillos, pernos y espárragos.
Cotas fundamentales.
UNE-17073.
UNE-17074.
UNE-17078.
ejes.
UNE-37135.
ciones. Defin
UNE-37309.
UNE-38002.
Espacio libre para las llaves planas.
Espacio libre para las llaves de tubo.
Arandelas elásticas de retención para
1•a R. Productos de cobre y sus alea
iciones.
Polvo de zinc. Características.
1.a R. Definición y designación del
estado de tratamiento de las aleaciones ligeras.
UNE-38115. 1.a R. Aluminio y aleaciones de alu
minio para forja. Grupo Aluminio. Aleación :
L-3001-Al-99.
UNE-38116. Aluminio y aleaciones de aluminio
para forja. Grupo Aluminio. Aleación : L-3052-
Al-99,5 E.
UNE-38117. Aluminio y aleaciones de aluminio
para. forja. Grupo Aluminio. Aleación : L-3071-
A1-99,7.
UNE-38118. Aluminio y aleaciones de aluminio
para forja. Grupo Aluminio. Aleación : L-3081-
UNE-38201. 1.a R. Alumino y aleaciones de alu
minio para moldeo. Equivalencias oficiales.
UNE-38257. 1.a R. Aluminio y aleaciones de alu
minio para moldeo. Grupo Al-Si. Aleación : L-2570-
A1-5 Si Mg.
UNE-38261. Aluminio y aleaciones de aluminio
para moldeo. Grupo Al Si. Aleación : L-2610-Al-5
Si 3 Cu.
UNE-38266. Aluminio y aleaciones de aluminio
para moldeo. Grupo Al-Si. Aleación : L-2571-Al-5
Si Cu Mg.
UNE-38271. Aluminio y aleaciones de aluminio
para moldeo. Grupo Al-Zn. Aleación : L-2710
Al-5 Zn Mg.
UNE 38301. 1.a R. Aluminio y aleaciones de alumi
nio para forja. Equivalencias oficiales.
UNE-38312. La R. Aluminio y aleaciones de alumi
nio para forja. Grupo Al-Cu. Aleación : L-3120-
A1-44- Cu Mg.
UNE-38316. La R. Aluminio y aleaciones de alumi
nio para forja. Grupo Al-Cu. Aleación : L-3160
Al-2 iCu Li.
UNE-38318. Aluminio y aleaciones de aluminio
para forja. Grupo Al-Cu. Aleación : L-3180-Al-2
Cu Mg.
UNE-40032. 1.a R. Ensayo de la solidez de las pin
turas al carbonizado por cloruro de aluminio.
UNE-40035. La R. Ensayo de solidez de las tintu
ras al reteñido de la lana.
INTA-150213.
INTA-150265.
petrolíferos.
INTA-150276A.
INTA-150427A.
Página 1.616.
Densidad con areómetro.
Punto de congelación de productos
Fluidez del fuel-oil.
Hidrocarburos saturados, olefíni
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cos y aromáticos en productos petrolíferos líquidos.
(Método FIA por adsorción con indicador fluores
cente.)
INTA-150452. Residuos sulfatados, plomo, hierro y
cobre en aceites lubricantes nuevos y usados.
INTA-150532. Azufre en productos petrolíferos
(método de alta temperatura).
INTA-150723B. Estabilidad de aceites lubricantes
(factor de trabajo).
INTA-158711.A. Metanol.
INTA-160464. Indice "Epoxi" y "(Equivalente
Epoxi" en resinas epoxídicas.
INTA-164410. Pintura de aluminio resistente al ca
lor, (650 °C).
INTA-806110A. Alambre de frenar para aeronáu
tica.
Relación B
UNE-17050. Tornillos, pernos y espárragos. Cotas
fundamentales.
UNE-37135. Productos de cobre y sus aleaciones.
Definiciones.
UNE-38002. Definición y designación del estado
de tratamiento en las aleaciones ligeras.
UNE-38115. Aluminio de 99 por 100 para forja.
UNE-38201. Aleaciones ligeras de aluminio para
moldeo. Equivalencias oficiales.
UNE-40032. Método de determinación de la soli
dez al carbonizado de tintes.
UNE-40035. Determinación de la solidez de tintes
a la retintura en bario ácido.
INTA-150276. Fluidez de aceites combustibles
'("fuel-oils").
Relación C
UNE-1085. Etiquetas para indicar la presencia de
sustancias peligrosas.
UNE-30032. ,Metanol químicamente puro, para aná
lisis.
UNE-30305., Cuerpos grasos. Determinación del in
saponificable.
UNE-48044. 1.a R. Dióxido de titanio, tipo anatasa.
UNE-53115. Materiales plásticos. Canalizaciones
en tubos aislantes rígidos, curvados en caliente,
para productos aislados.
UNE-53525. Materiales plásticos. Elastómeros.
Obtención de mezclas tipo para los ensayos de
abrasión.
Al Cu Mg 42. Plaqueado (Earprotal).
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DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 821/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-Como consecuencia de la
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vacante producida por el fallecimiento del Almirante
don Gonzalo Díaz García, se asciende en primera va
cante fija del Año Naval 1971-1972, con antigüedad
de empleo y escalafonamiento de 1 del actual y efec
tos administrativos a partir de la misma fecha, a los
siguientes jefes y Oficial de la Escala de Mar del
Cuerpo. General de la Armada, primeros que se ha
llan. cumplidos de condiciones y han sido declarados
"aptos" por la Junta de Clasificación, debiendo que
dar escalafonados inmediatamente a continuación del
último de sus nuevos empleos :
Capitán de Fragata clon José López jurado.
Capitán de Corbeta don José Vallarino Serís-Gra
nier.
Teniente de Navío clon Fernando Pardo Suárez.
El .Capitán de Corbeta cl¿n José Vallarino Serís
Granier y el Teniente de Navío don Fernando Pardo
Suárez ascienden en primera vacante del turno de
amortización.
No ascienden los que les preceden en el empleo deTeniente de Navío ni ningún Alférez de Navío por
no reunir los requisitos reglamentarios.
Madrid, 1 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Resolución núm. 822/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como consecuencia de la
vacante producida por el pase a la situación de "retirado" del Capitán de Navío don Salvador VázquezDurán, se asciende en segunda vacante fija del AñoNaval 1971-1972, con antigüedad de empleo y escalafonamiento de 1 del actual y efectos administrativos
a partir de la misma fecha, a los siguientes jefes yOficial de la Escala de Mar del Cuerpo General dela Armada, primeros que se hallan cumplidos de condiciones y han sido declarados "aptos" por la Juntade Clasificación, debiendo quedar escalafonados in
mediatamente a continuación del último de sus nue
vos empleos :
Capitán de Fragata clon Salvador Moreno Reyna.'Capitán de Corbeta don Ricardo Alvarez-Ma-ldonado Muela.
Teniente de Navío don Antonio Pardo Suárez.
El Capitán de 'Corbeta don Ricardo Alvarez-Maldonado, Muela y el Teniente de Navío don AntonioPardo Suárez ascienden en segunda vacante del turnode amortización.
No ascienden los que les preceden en el empleo de
Teniente de Navío ni ningún Alférez de Navío por
no reunir los requisitos reglamentarios.
Madrid, 1 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Resolución núm. 823/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.--Como consecuencia de la
vacante producida por el pase a la Escala de Tierra
del Capitán de Navío don Luis Ferragut Pou, se as
ciende en tercera vacante fija del Ario Naval 1971-
1972, con antigüedad de empleo y escalafonamiento
de 1 del actual y efectos administrativos a partir de
la misma fecha, a los siguientes Jefes y Oficial de la
Escala .de Mar del Cuerpo Gen-eral c-le la Armada,
primeros que se hallan cumplidos de condiciones yhan sido declarados "aptos" por la junta de Clasi
ficación, debiendo quedar escalafonados inmediatamen
te a continuación del último de sus nuevos empleos :
Capitán de Fragata don Federico Fernández-Acey
tuno Gabarrón.
Capitán de Corbeta don 'Carlos Rodríguez Torres.Teniente de Navío don Juan Garat Núñez.
El .Capitán de Corbeta don Carlos Rodríguez To
rres y el Teniente de Navío don Juan Garat Núñezascienden en tercera vacante del turno de amortización.
No ascienden los que les preceden en el empleo deTeniente de Navío ni ningún Alférez de Navío por
no reunir los requisitos reglamentarios.
Madrid, 1 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
...
Sres.
...
Resolución núm. 825/71, de la jefatura del Departamento de Personal.—Como consecuencia de lavacante producida por el pase a la Escala de Tierradel Capitán de Navío don Enrique Rolandi Gaite,
se asciende en cuarta vacante fija del Ario Naval 1971-1972, con antigüedad de empleo y escalafonamientode 1 del actual y efectos administrativos a partir dela misma fecha, al Capitán de Fragata de la Escalade Mar del 'Cuerpo General de la Armada don Valeriano Medran° de Pedro, primero que se halla cumplido de condiciones y ha sido declarado "apto" porla junta de 'Clasificación, debiendo quedar escalafonado inmediatamente a continuación del Capitán deNavío don Federico Fernández-Aceytuno Gabarrón.
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No se producen ascensos en los empleos de Capitán
de Corbeta y Teniente de Navío por ser cuarta va
cante y corresponder su amortización, considerándose
como la cuarta fija del Ario Naval 1971-1972 en di
chos empleos.
Madrid, 1 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 826/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Corno consecuencia de la
vacante producida por el pase a la Escala de Tierra
del Capitán de Navío don Manuel Sánchez Alonso,
se ascienden en quinta vacante fija del Año Naval
1971-72, con antigüedad de empleo y escalafonamien
to de 1 del actual y efectos administrativos a partir
de la misma fecha, a los siguientes Jefes y Oficial de
la Escala de Mar del Cuerpo General de la Armada,
primeros que se hallan cumplidos de condiciones y
han sido declarados "aptos" por la Junta de Clasifi
cación, debiendo quedar escalafonados inmediatamen
te a continuación del último de sus nuevos empleos :
Capitán de Fragata don Ricardo Mínguez Suárez
Inclán.
'Capitán de Corbeta don Antonio Gadea Asensi.
Teniente de Navío .don Alfonso Ferrer Garralda.
El Capitán de Corbeta don Antonio Gadea Asensi
y el Teniente de Navío don Alfonso Ferrer Garral
da ascienden en primera vacante del turno de amor
tización.
No ascienden los que les preceden en el empleo de
Teniente de Navío ni ningún Alférez de Navío por
no reunir los requisitos reglamentarios.
Madrid, 1 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 827/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como consecuencia de
la vacante producida por el pase a la Escala de
Tierra del Capitán de Navío don Ricardo Jara Se
rantes, se ascienden en sexta vacante fija del Ario
Naval 1971-1972, con antigüedad de empleo y es
calafonamiento de 1 del actual, y efectos admi
nistrativos a partir de la misma fecha, a los si
guientes Jefes y Oficial de la Escala de Mar del
Cuerpo General de la Armada, primeros que se ha
llan cumplidos de condiciones y han sido decla
•
rados -aptos" por la junta de Clasificación, de
biendo qtiedar escalafonados inmediatamente a
continuación del último de sus nuevos empleos:
Capitán de Fragata don Manuel González-Sici
lia de Juan.
Capitán de Corbeta clon Juan Luis Sobrino Bu
higas.
Teniente de Navío don Silvestre García García.
El Capitán de Corbeta don Juan Sobrino Buhi
gas y el Teniente de Navío don Silvestre García
García ascienden en segunda vacante del turno de
amortización.
No ascienden los que les proceden en el empleo
de Teniente de Navío ni ningún Alférez de Navío
por no reunir los requisitos reglamentarios.
Madrid, 1 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 828/71, de la Jefatura del ,De
partamento de Personal.—Corno consecuencia de
la vacante producida por el pase a la Escala de
Tierra del Capitán de Navío don José María Na
via-Ossorio Aguirre, se asciende en séptima va
cante fija del Ario Naval 1971-1972, con antigüe
dad de empleo y escalafonamiento de 1 del actual
y efectos administrativos a partir de la misma
fecha, a los siguientes Jefes y Oficial de la Escala
de Mar del Cuerpo General de la Armada, prime
ros que se hallan cumplidos de condiciones y han
sido declarados «aptos» por la Junta de Clasifica
ción, debiendo quedar escalafonados inmediata
mente a continuación del último de sus nuevos
empleos :
Capitán de Fragata don Carlos Bastarreche del
Carre.
Capitán de Corbeta clon Francisco Lacave Patero.
Teniente de Navío don Leopoldo Núñez de Prado
Ugidos.
El Capitán de Corbeta don Francisco Lacave Pa
tero y el Teniente de Navío don Leopoldo Núñez
de Prados Ugidos, ascienden en tercera vacante del
turno de amortización.
No ascienden, los que les preceden en el empleo de
Teniente de Navío ni ningún Alférez de Navío por
no reunir los requisitos reglamentarios.
Madrid, 1 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 816/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como consecuencia de las
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vacantes producidas por el pase a la Escala de Tie
rra, a petición propia, de los Capitanes de Fragata
don Ricardo Gómez Usatorre y don Eduardo de
Velasco y Gómez y del Capitán de Corbeta don Ra
món Aranda Carranza, se asciende en la vacante fija
del Año Naval 1970-1971 que al frente de cada uno
de ellos se indica, con antigüedad de empleo y es
calafonamiento de 1 del actual y efectos administra
tivos a partir de la misma fecha, a los Jefes y Oficia
les de la Escala de Mar del Cuerpo General de la
Armada a continuación relacionados, primeros que
se hallan cumplidos de condiciones y han sido decla
rados "aptos" por la Junta de Clasificación, debien
do quedar escalafonados inmediatamente a continua
ción del último de los de sus nuevos empleos :
Don
fija.
Don
fija.
Capitanes de Corbeta.
Francisco Peñuelas Llinas.-18.a vacante
Ramón Torralbo Mercader.-19.a vacante
Tenientes de Navío.
Don Fernando Mac Kinlay Leiceaga.-23.a vacan
te fija.
Don Francisco Martín Ortiz de Saracho.-24.a va
cante fija.
Don Luis Peláez Martínez.-25.a vacante fija.
No ascienden los Tenientes de Navío que les pre
ceden ni ningún Alférez de Navío por no reunir los
requisitos reglamentarios.
Madrid, 1 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Resolución núm. 819/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como resultado de las va
cantes producidas por el pase a la Escala de Tierra
de los Capitanes de Fragata don Alfonso jeráiz Fran
co, don Miguel Antonio Flores Hernández, don Juan
Serrano Pizarro y don Miguel Ravina Poggio y de
los Capitanes de Corbeta don Manuel Leira Pena,
don Eugenio del Rincón Bravo, don Diego Carlier
Pacheco y don Juan Ignacio Pérez-España Gómez,
se asciende en la fija del Ario Naval 1970-
1971 que al frente de cada uno de ellos se indica,
con antigüedad de empleo y escalafonamiento de 1 del
actual y efectos administrativos a partir de la misma
fecha, a los siguientes Jefes y Oficiales de la Escala
de Mar del Cuerpo General de la Armada, primeros
que se hallan cumplidos de condiciones y han sido
declarados "aptos" por la Junta de Clasificación, de
biendo quedar escalafonados inmediatamente a conti
nuación del último de los de sus nuevos empleos :
Número 147.
Capitanes de Corbeta.
Don Juan Casals Planas.--20.a vacante fija.
Don Angel Rodríguez-Carreño Manzano.-21.a va
cante fija.
Don Jesús Díaz de Arcaya y Verástegui.-22.a va
cante fija.
Don Tomás Valdés Ibáñez.-23.a vacante fija.
Tenientes de Navío.
Don Enrique Amusátegui de la Cierva.-26.a va
cante fija.
Don Vicente López-Perea Lloveres.-27.a vacan
te fija.
Don Federico Aznar de Carlos.-28.a vacante fija.
Don José Luis Alvarez-Nouvilas Rodríguez.-29.a
vacante fija.
Don justillo Antón Pérez-Pardo. 30.a vacante
fija.
Don Juan Génova y Sotil.-31.a vacante fija.
Don José María Ozores Menéndez.-32.a vacante
fija.
Don Claudio Alvargonzález García San Miguel.
33.a vacante fija.
No ascienden los Tenientes de Navío que les pre
ceden ni ningún Alférez de Navío por hallarse fal
tos de condiciones.
Madrid, 1 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 829/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por reunir los requisitos
exigidos en el artículo 26 de la Ley 78/1968, de 5 de
diciembre de 1968 (D. O. núm. 281), se promueve
a su inmediato empleo, en primera vacante del turno
de amortización, con antigüedad de empleo y escala
fonamiento de 1 del actual y efectos administrativos
a partir de la misma fecha al Capitán de Fragata de
la Escala de Tierra don Carlos del Corral y de OH
var, primero en su Escala que se halla cumplido de
condiciones y ha sido declarado "apto" por la Junta
de Clasificación, debiendo quedar escalafonado inme
diatamente a continuación del Capitán de Navío de
la Escala de Tierra don Enrique Chereguini Lagarde.
No ascienden los Capitanes de Fragata de la Es
cala de Tierra que le preceden por no reunir los re
quisitos reglamentarios.
Madrid, 1 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 830/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — Por reunir los requisitos
exigidos en el artículo 26 de la Ley 78 de 1968,
de 5 de diciembre de 1968 (D. O. núm. 281), se pro
mueve a su inmediato empleo, en segunda vacante
del turno de amortización, con antigüedad de empleo y escalafonamiento de 1 del actual y efectos ad
ministrativos a partir de la misma fecha, al Capitán de Fragata de la Escala de Tierra don Rafael de
la Piñera Santoro, primero en su Escala que se halla
cumplido de condiciones y ha sido declarado "apto"
por la junta de Clasificación, debiendo quedar escalafonado inmediatamente a continuación del Capitánde Navío de la Escala de Tierra don Carlos del Co
rral y de Olivar.
No ascienden los Capitanes de Fragata de la Es
cala de Tierra que le preceden por no reunir los re
quisitos reglamentarios.
Madrid, 1 de julio de 1971.
EL 'ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 817/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Por reunir los requisitos
exigidos en el artículo 26 v disposición transitoria
5.a de la Ley 78/1968, de 5 de diciembre de 1968
(D. O. núm. 281), se promueve a su inmediato em
pleo, en primera y segunda vacante del turno de
amortización, con antigüedad de empleo y escalafo
namiento de 1 del actual y efectos administrativos a
partir de la misma fecha, a los Capitanes de Corbe
ta de la Escala de Tierra don Luis Monereo Gon
zález y don Luis María Gorostiza Paredes, primeros
en su Escala que se hallan cumplidos de condiciones
y han sido declarados "aptos" por la Junta de Cla
sificación, debiendo quedar escalafonados inmedia
tamente a continuación del Capitán de Fragata (ET)don José María Ruiz de Azcárate.
No ascienden los Capitanes de Corbeta (ET) que
les preceden por no reunir los requisitos reglamentarios.
Madrid, 1 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 818/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por reunir los requisitos
exigidos en el artículo 26 y disposición transitoria
quinta de la Ley 78/1968, de 5 de diciembre de 1968
(D. O. núm. 281), se promueve a su inmediato em
pleo, en tercera vacante del turno de amortización,
con antigüedad de empleo y escalafonamiento de 1 del
actual y efectos administrativos a partir de la misma
fecha, al Capitán de Corbeta don Francisco Hernán
dez Cañizares, primero en la Escala de Tierra que
se halla cumplido de condiciones y 'ha sido declarado
"apto" por la Junta de Clasificación, debiendo que
dar escalafonado inmediatamente a continuación del
Capitán de Fragata (ET) don Luis María Gorostiza
Paredes.
No asciende el Capitán de Corbeta (ET) don Euge
nio Cigüeña Crespo por ser cuarta vacante del turno
de amortización.
Madrid, 1 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
Sres. ...
Resolución núm. 820/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Po.r reunir los requisitos
exigidos en el artículo 26 y disposición transitoria
quinta de la Ley 78/1968, de 5 de diciembre de 1968
(D. O. núm. 281), se promueve a sus inmediatos em
pleos, en primera y segunda vacantes del turno de
amortización, con antigüedad de empleo y escalafo
namiento de 1 del actual y efectos administrativos a
partir de la misma fecha, a los Capitanes de Corbeta
de la Escala de Tierra don Eugenio Cigüeña Crespo
y don Manuel Lara Fabrés, primeros que se hallan
cumplidos de condiciones y han sido declarados "ap
tos" por la junta de Clasificación, debiendo. quedar
escalafonados inmediatamente a continuación del Ca
pitán de Fragata (ET) don Francisco Hernández Ca
ñizares.
No ascienden los Capitanes de Corbeta que les pre
ceden por no reunir los requisitos reglamentarios.
Madrid, 1 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 824/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por reunir los requisitos
exigidos en el artículo 26 de la Ley 78/1968, de 5 de
diciembre de 1968 (D. O. núm. 281), se promueve
a su inmediato empleo, en tercera vacante del turno
de amortización, con antigüedad de empleo y escala
fonamiento de 1 del actual y efectos administrativos
a partir de la misma fecha, al Capitán de Corbeta de
la Escala de Tierra don Manuel Leira Pena, primero
en su Escala que se halla cumplido de condiciones y
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ha sido declarado "apto" por la junta de Clasifica
ción, debiendo quedar escalafonado inmediatamente
a continuación del Capitán de Fragata (ET) don Ma
nuel Lara Fabrés.
No ascienden los Capitanes de Corbeta (ET) que
le preceden por no reunir los requisitos reglamenta
rios.
Madrid, 1 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 835/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.--Como consecuencia del pase
al Grupo "B" de tres Tenientes Coroneles de Infan
tería de Marina, para cubrir las vacantes producidas
ascienden al empleo inmediato los Comandantes, Gru
po "A", don Antonio Campos Almendros, don San
tiago Bolíbar Sequeiro y don Bartolomé Guasch Tur,
primeros de su Escala que se hallan cumplidos de las
condiciones reglamentarias y han sido declarados "ap
tos" para el ascenso en el Grupo "A" por la Junta
de Clasificación.
Les corresponde antigüedad de empleo, escalafo
namiento y efectos administrativos de 1 de julio de
1971 ; escalafonaándose, por el orden que se relacionan.
a continuación del Teniente Coronel, Grupo "B", don
César Otero Valcárcel.
Madrid, 1 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Resolución núm. 837/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por haber sido declarado
í<apto" para el ascenso en el Grupo "B" por la Juntade Clasificación, y hallarse comprendido en el artícu
lo vigesimosexto de la Ley 78/68, se promueve al
empleo inmediato al Comandante de Infantería de
Marina, Grupo "B", don, Ramón Estrada Sánchez
Ocaña, el cual tendrá antigüedad de empleo, escalafo
namiento y efectos administrativos de 1 de julio de1971, quedando escalafonado entre el Teniente Coro
nel, Grupo "B", don César Otero Valcárcel y el del
mismo empleo, Grupo "A", don Antonio Campos
Almendros.
Madrid, 1 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 836/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por existir vacantes
en el empleo de Comandante, que no se dieron al
ascenso en el momento de producirse por exceder al
de las fijas señaladas para el Año Naval 1970-1971
por el Decreto número 591/70 (D. O. núm. 59), y
a fin de cubrir las que determina el Decreto núme
ro 487/71 (D. O. núm. 70) para el presente Ario
Naval, se promueve a sus inmediatos empleos a los
siguientes Capitanes de Infantería de Marina, Gru
po "A", primeros de su Escala que se hallan cum
plidos de condiciones y han sido declarados "ap
tos" para el ascenso en el Grupo "A" por la Junta
de Clasificación :
Don Miguel Ruiz Cifre.
Don Gonzalo Parente Rodríguez.
Don Jorge Martín Barneto.
Don Adolfo Suanzes Palomino.
Don Francisco Gómez Montes.
Don Celestino Souto Paz.
Don Joaquín Pifieiro Carneiro.
Don julio Yáñez Golf.
Don Pedro María Requena Río.
Don José Manuel Coeli° Paredes.
Don Juan Curiel Piña.
Don Gerardo Rodríguez Ferrero.
Les corresponde antigüedad de empleo, escalafona
miento y efectos administrativos de 1 de julio de 1971,
escalafonándose, por el orden de que relacionan, a
continuación del Comandante, Grupo "A", don Juan
Jackie Fernández Taieb.
No se cubren este Ario Naval las vacantes de Co
mandante que exceden a las fijas establecidas por
el Decreto número 487/71 (D. O. núm. 70), en vir
tud de lo dispuesto en el último párrafo, punto tres,artículo decimocuarto de la Ley 78/68.
La decimoséptima vacante, última de las fijas establecidas para el Ario Naval 1971-1972, por ser cuar
ta del turno de amortización, no se da al ascenso.
Madrid, 1 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 838/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por haber sido declarados
"aptos" por la Junta de Clasificación y hallarse com
prendidos en el artículo vigesimosexto de la Ley
78/68, se promueve al empleo inmediato a los Ca
pitanes de Infantería de Marina, Grupo "B", que a
continuación se relacionan, los cuales tendrán antigüe
dad de empleo y efectos administrativos de 1 de julio
de 1971 y antigüedad de escalafonamiento de 1 de
julio de 1970, quedando escalafonados entre el Co
mandante, Grupo "B", don Conceso Ballaz Murillo
y el del mismo empleo, Grupo "A", don José Carlos
Fernández Pampillón :
Don Antonio del Río Collado.
Don Eulogio Pérez Ramírez.
Don Andrés Molina Domínguez.
No asciende el Capitán, Grupo "B", don Lucas
Morales Díaz, de la misma antigüedad, por serle de
.,
aplicacion el artículo 1.° de la Ley número 143/62
(D. O. núm. 295) sobre amortización de excedentes
de personal.
Madrid, 1 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 839171, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por haber sido declarado
"apto" por la Junta de clasificación y hallarse com
prendido en el articuló vigesimosexto de la Ley 78/68,
se promueve al empleo inmediato al Capitán de In
fantería de Marina, Grupo "B", don Lucas Morales
Díaz, con antigüedad de empleo y efectos administra
tivos de 1 de julio de 1971 y antigüedad de escalafo
namiento de 1 de julio de 1970, quedando escalafo
nado entre el Comandante, Grupo "B", don Andrés
Molina Domínguez y el del mismo empleo, Gru
po "A", don José Carlos Fernández Pam,pillón.
Madrid, 1 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
111
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 758171, de la jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Interven
ción del citado Departamento, y con arreglo a lo
dispuesto en la Ley número 113/66 (D. O. nú
mero 298) y disposiciones complementarias, se
concede al personal del Cuerpo de Suboficiales los
trienios acumulables en el número y circunstan
cias que se expresan.
Madrid, 19 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
••1•1.
Etapllos o clases
Sarg. 1.° Mecánico..
Sarg. 1.° Mecánico..
Subte. Contramtre..
Subte. Contramtre..
Subte. Contramtre..
Subte. Contramtre..
Subte. Contramtre..
Subte. Contramtre..
Subte. Contramtre..
Subte. Contramtre..
Subte. Contramtre..
Subte. Contramtre..
Subte. Contramtre..
Subte. Contramtre..
Subte. Contramtre..
Subte. Contramtre..
Subte. Contramtre..
Subte. Contramtre..
Subte. Contramtre..
NOMBRES Y APELLIDOS
.
D. José Gutiérrez Martínez (1)
.
D. José Gutiérrez Martínez (1) ...
. D. Julián Alandrén Gómez ...
. D. Juan Cárceles Soto ... ..•
. D. Andrés Castiñeira Santos ...
. D. Gerardo Crespo Vázquez ...
. D. Nicolás Erias Rey ...
. D. Mario Feijoo Seijas
. D. Máximo Fernández Cobo
. D. Rogelio Figueira Tubío ••• ••• O* • ••• e•
. D. Manuel .Gondell Rioboo
. D. Ramón Iglesias Iglesias
. D. Odilio Justo Alvarez ...
. D. Sebastián Medina Gómez ... •••
. D. Antonio Merlán López ...
. D. Francisco Muñoz Torres ...
. D. Antonio Nieto Hidalgo ... • • •
. D. Mauro Reyero Corral
. D. Miguel Rino González ..•
• •
• •
• •
•••
e • •
• •
•
• e
• • • •
• •
•
• • • • •
• • • • • • •••
• • • • lie 11111.
• • • • • • 1/1“
• • • • • • e • • •
• 11 • • • e • • •
• • *II • • • • • •
• •
• • •
• • •
• e•
•• • •• •
e •
• •
• • •
••• •••
• • • II •
• • ,11 •
•
• •••
•
• •• • •••
• • 11 • • • •
• e • • • • • •
• e • • • •
• el • • • • • •
« •• ie • 11 •
1 Cantidad
1 1 ' Concepto 1
mensual por el que Fecha en que debe
se le concede comenzar el abono
Pesetas !
1.800 3 trienios
2.400 4 trienios
3.000 5 trienios
3.000 5 trienios
3.600 6 trienios
3.600 6 trienios
3.600 6 trienios.
3.000 5 trienios
3.600 6 trienios
3.600 6 trienios
3.600 6 trienios
3.000 5 trienios
3.600 6 trienios
3.600 6 trienios
3.000 5 trienios
3.000 5 trienios
3.000 5 trienios
3.600 6 trienios
3.000 5 trienios
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••• •• • • ••
••• •• • •• •
••11
••11 •• •
•• O • • • •1110
•• • •• • 11••
• 11111 •••
• ••
•
•
• • ••
•
• •
•• • • • • •• •
•• • ••• •• •
•• • 0114 •• •
• •• ••• • • •
•• • e• • • • •
•• • 00 11 • • •
ill•
e • •
•
• •
•
• • • • • •
• • •
• • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
1 enero 1967
1 enero 1970
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
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Empleos o clases J
•••••■•••■•■■ Mem «0
Subte. Contramtre...
Subte. Contramtre...
Subte. Contramtre...
Subte. Contramtre...
Brigada
Brigada
Brigada
Brigada
Brigada
Brigada
Brigada
Brigada
Brigada Contramtre.
Brigada Contramtre.
Brigada Contramtre.
Sarg. 1.° •Contram...
Sarg. L° Contram...
Sarg. 1.° Contram...
Sarg. 1.° Contram...
Sarg. 1.° Contram...
Sarg. 1.° •Contram...
Sarg. 1.° .Contram...
Sarg. 1.° .Contram...
Sarg. 1.° Contram...
;;arg. 1.° Contram...
Sarg. 1.° Contram...
Sarg. 1.° Contram...
Sarg. 1.° Contram...
Sarg. 1.° Contram...
Sarg. 1.° Contram:..
Sarg. 1.° Contram...
Sarg. 1.° Contram...
Sarg. 1.° Contram...
Sarg. 1.° Contram...
Sarg. 1.° Contram...
Sarg. 1.° Contram...
Sarg. 1.° Contram...
Sarg. 1.° Contram...
Sarg. Contramtre...
Sarg. Contramtre...
Sarg. Contramtre...
Sarg. Contramtre...
Subte. Hidrógrafo...
Sarg.. Hidrógr.
Sarg. P.") Hidrógr.
Sarg. 1'1° Hidrógr.
Sarg. Hidrógr.
Sarg. 1.4° Hidrógr.
Sarg. 1Y Hidrógr.
Sairg. 1.1° Hidrógr.
Condestable Mayor.
Contramtre.
Contramtre.
Contramtre.
Contramtre.
Contramtre.
Contramtre.
Contramtre.
Contramtre.
Subte. Condestable...
Subte. Condestable...
Subte. Condestable...
Subte. Condestable...
Subte. Condestable...
Subte. Condestable...
Subte. Condestable...
Subte. Condestable...
Subte. Condestable...
Subte. Condestable...
Brigada Condestable.
Brigada Condestable.
Brigada Condestable.
Brigada Condestable.
Brigada Condestable.
Sarg. 1.° Condestab.
Sarg. 1.0 Condestab.
Sarg. 1.° Condestab.
Sarg. •1.0 Condestab.
Sarg. 1.0 Condestab.
NOMBRES Y PíPELLIDOS
D. Prudencio Romero Martínez ...
D. Francisco Ros Marín
D. Eladio Sardina Rivas
D. Francisco Vizoso García ...
D. Pedro Aróstegui Sánchez ...
D. Angel Balboa Ruiz ...
D. Juan M. Gallardo Galán
D. Gonzalo García Alonso
...
D. José García Salazar
D. José L. González Fernández .
D. Manuel Huertas García ...
D. Antonio Núñez Graña
D. Pedro Ruiz Moreno ...
D. Joaquín Sancho Civera
D. Jesús Sobrero Aragón ...
D. Manuel Aragón Hierrezuelo
D. Marino Arranz iArmendariz
D. Juan Barcía Lago ...
D. Manuel Caínzos Varela ...
D. José L. Campaña Torrado
D. Juan Castro Chamero
a José Cervantes López ...
D. Eduardo Filgueira Arias ...
D. Francisco Granados Serrano ...
D. Antonio 1-Tuertas Pérez ...
D. Miguel Justicia Martínez ...
D. Daniel López Fernández ...
D. Antonio López Naveiras
D. Jesús Luaces García ...
a Domingo Pérez Lacida
D. Antonio Rodríguez Calero ..
D. Isidoro Rodríguez López ...
D. Juan Rodríguez Rodríguez .
D. Miguel Sánchez Millón ...
D. Antonio Santiago Guerrero
D. José Valdés Moreno ...
D. José M. Vázquez Vázquez ...
D. Domingo Vázquez Vivero ...
D. Diego Lucas Méndez ...
D. Gerardo Martín Martín ...
D. Celestino Rey Martínez ...
D. Fernando Sánchez del Río Bonachera
D. Juan J. Cruz Fuentes ...
D. Patricio Barbancho Blanco
D. Juan Camacho Tinoco
D. Salvador Frutos García ...
D. José A. Martínez Pozas ...
D. Emilio Nebreda Gutiérrez ...
D. Miguel Ramírez González
D. Ricardo Sáez Alcázar
D. Andrés Costoya Barreiro
.4 •
•
• 110 •
••
• • • •
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• • • • • II •
• • •
• • •
••
•••
•••
• ••
• ••
•• •
• ••
e • •
•• •
•••
•• • 04 •
• ••
• • •
•
••
•• • ••■• •••
•••■ • • • • • •
• • • •• • • • •
• •
•
• ei • •• • • • •
• • e• •
e. • • • •
• • • •••
e
• •• •• • ••
• ••
•
•
•
•••
• • •
• •
e. ••• ••• •••
• •
• ••
•••
• e • • • • •
• • • •II• •••
• • • • • • • • •
•••
• • •
•• • •11
•
• • • •••
11• • ••••
• ••• ••• ••• •
• e• •
• •
•
•
•
•
• O*
• • • • • •
•
•
• •
• •
••
•• •
• • • •• •
• I.
•
•
• •
•• ••• •■••
•••
• ••• 11•• OO.
•••
• • • • • • •• •• •
•
• •
• • •
• • •
•
• e
•
• • •
••• • • •
• • • 11.• • • • •
• • ••
•• • •• •
••• ate
•
••• 11••
•••
11. • • • •
• ••
••• • ••• •• •
• •
•
•
• • • ••• •••
•••
•
• .11
• •• •••
11.9 • • • • ••
•••
• • •
• •
• • •
• • • ••• •••
• ••
D. Agustín Abeledo Rey ...
D. Emilio .Couso López ... •••
D. Pedro Dopico Vázquez ... •..
D. Aquilino Ferreiro Fernández ...
D. Manuel González Lemos
D. Francisco Peña Fraga ... .
D. Antonio Polo Vinagre ...
D. Andrés Rodríguez Montero ...
D. Félix Ruiz Manieva
D. Manuel Taladriz Dios ...
D. Bartolomé Fernández Rodríguez
D. Julián García Varona ...
D. Ramón Olivares Cervantes ...
D. Florencio Suárez Domínguez ...
D. Juan Torres Campoy *G. •••
D. José A. Abad Rodríguez ...
D. Francisco Bergofíos Prieto ... •••
D. Francisco Cabrera García ...
..• •••
D. Juan A. Cano Ruiz ... ••• •Oe
D. Angel Cegarra Ortiz ...
• • •
•• •
•• •
••
•
• •• •
••• •
••• • ••
• •• • •• •
• .•
•• • • • • • ••
••• •••
• • • •
O. .• •
•
•••
•• •
• •
•,•• ••• •••
• • • Ole •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • •
•• •
• •• e* • .•
• •• •
• • •••
• e• e• e
• • • 11.• ••• G.*
• • • • •• •• •
••- ••• #•• •••
e• • 11.• • • • • •• •
•
•
•
••• • • • • • •
• • • a. • • •
• ••
• •• • ••
• e• • • •
• • • II • • ell • • •
Cantidad
mensual
1
1
Pesetas
3.000
3.000
3.000
3.000
2.400
2.400
3.000
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
3.000
2.400
3.600
2.400
2.400
1.800
2.400
1.800
1.800
1.800
2.400
1.800
2.400
1.800
1.800
2.400
1.800
1.800
1.800
1.800
2.400
2.400
1.800
1.800
1.800
1.800
1.200
1.200
1.200
1.200
• 3.000
2.400
2.400
2.400
3.0,00
2.400
2.400
2.400
5.800
5.400
3.600
3.600
5.400
5.400
5.400
3.600
5.400
5.400
3.600
3.600
3.600
3.000
3.600
3.000
3.000
2.400
3.000
3.000
3.000
Concepto 1
por el que Fecha en Que debe
se le concede comenzar el abbno
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
••• ... 1
1
1
1
1
1
1
1
1
Sub
1 de
••• •••
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
4 trienios
4 trienios
5 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
5 trienios
4 trienios
6 trienios
4 trienios
4 trienios
3 trienios
4 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
4 trienios
3 trienios
4 trienios
3 trienios
3 trienios
4 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
4 trienios
4 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
.5 trienios
.4 trienios
4 trienios
4 trienios
5 trienios
4 trienios • •••
4 trienios
4 trienios •••
8 trienios de
oficial Y
Oficial
•••
9 trienios
6 trienios •••
6 trienios •••
9 trienios
9 trienios
9 ttienios
6 trienios
9 trienios
9 trienios
6 trienios
6 trienios ••• •••
6 trienios
5 trienios
6 trienios
5 trienios
5 trienios
4 trienios
5 trienios •••
5 trienios
5 trienios 911. •••
• ••
• • •
••• • • •
••• • ••
•• • • •• • ••
••• • • • •••
••• ••• •••
• •• • •• •••
•• • • •• •••
••• ••• • ••
•• • ••• •••
••• •• • • ••
411
••• ••• •••
• •• •• • •• •
• • • •••• • ••
••• • • • • ••
•• • • ••
•••
• • • •• •
• • •
•• • • ••
•••
•• • ••• •••
• •• ••• • ••
• • • ••• • ••
•• • • • •
• • •
••• ••• • • •
••
• • • • • • •
••
• ••• • ••
••• • ••
•••
• • • • • • • •
••• ••• • • •
• e •
• •••
• •• • ••
• ••
•• •
••• •• •
•••
• •
.• •
• •••
•
•
•
• ••
• ••
•• •
•••
• ••
•• •
•••
•••
11.• •
•• •
• •• ••
•
•• • • • •
• •• •• •
••• •••
•
•• •• •
• • • • •
•• • •
••
•• •
• ••
•• • ••
•
• •• • ••
• ••
•••
•• • ••
•
• •• ••
•
•• • • ••
•• • • • •
•
• •
•••
• ••
•••
•••
• ••
• ••
• ••
• • •
••• • • •
••• • • •
••• •••
1.11.11
•••
•.:
•••
•••
•••
• ••
• ••
••
•
••• •••
••11 •• •
••• •••
•• • • ••
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
.julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio. 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
Julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971_
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
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E..111D.0O3o CiaSeS
1
-
-1
Sarg. 1.° Condestab.
Sarg. 1.° Condestab.
Sarg. 1.° Condestab.
Sarg. -1.° Condesta5.
Sarg-. 1." Condestab.
Sarg. 1." Condestab.
Sarg. 1.° Condestab.
Sarg. L° Condestab.
Sarg. 1.° Condestab.
Sarg. 1.° Condestab.
Sarg. 1.° Condestab.
Sarg. 1.° Condestab.
Sarg. 1.° Condestab.
Sarg. 1.° Condestab.
Sarg. 1.° Condestab.
Sarg. 1.° Condestab.
Sarg. 1.° Condestab.
Sarg. 1.° Condestab.
Sarg. 1.° Condestab.
Sarg-. 1.° Condestab.
Sarg. 1.° Condestab.
Sarg-. 1.° Conclestab.
Sarg. 1.° Condestab.
Sarg. Condestable...
Sarg. Condestable...
Sarg. Condestable...
Sarg. Condestable...
Sarg. Condestable...
Sarg. Condestable...
Sarg. Condestable...
Torpta. Mayor (EC).
Brig-. Torpedista
Sarg. 1.° Torpedista.
Sarg. 1.° Torpedista.
Sarg. 1.° Torpedista.
Sarg. 1.° Torpedista.
Sarg. 1.° Torpedista.
Sarg. 1.° Torpedista.
Sarg. 1.° Torpedista.
Sarg. 1.° Torpedista.
Sarg. 1.° Minista •••
Sarg. 1.° Minista •••
Sa.rg. 1.0 Minista •••
Sarg. 1.° Minista •••
Sarg. 1.° Minista
Sarg. 1.° Minista •••
Electricista Mayor...
Electricista Mayor...
Electricista Mayor...
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Electricista..
Electricista..
Electricista..
Electricista..
Electricista..
Electricista..
Electricista..
Electricista..
Electricista..
Subte. Electricista..
Subte. Electricista..
Subte. Electricista..
Sarg. •1.° Electa. ..
Sarg. 1° Electa. ..
Sarg. '1.° Electa. ..
Sarg. '1.° Electa. ..
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NOMBRES Y APELLIDOS
D. Alfonso Egea Sánchez
D. Adrián Espí Egea
D. Antonio Ferrer Rueda ...
D. Francisco Fuentes Castro ...
D. Luis García Gama .
D. Antonio Hernández Belizón .
D. Antonio Hernández Esparza
D. Francisco López España ...
D. Alberto López Vila ...
D. Angel Loureiro Cerdido
D. Francisco Macla Sáez ...
D. Simón Merino Palomares ...
D. Manuel Noriega Bich
D. Celso Pereira Villares ...
D. Luis Pereiro Prieto ...
D. Marcelino Román Madriñal.
D. Francisco Sánchez Caballero
D. Carlos Santiago López
D. Ricardo Tomé López
D. José Valencia Cortijo
D. Antonio Victoria Sánchez ...
D. José Vidal Nicolás
D. Juan Vidal Rico ...
D. Fernando Alonso Matas .
D. José Alvarez Rech
D. Nicolás Fernández Buyón
D. Celso Otero Rochela ...
D. Oswaldo París Rodríguez ...
D. Francisco Sánchez Romero .
D. Antonio Sosa Lorenzo ...
D. Antonio Castro Villalpando
••• ••• •••
•••
•••
•••
••• ••• •111.11 •••
•• • • ••
••• ••• •••
•••
•••
•■•• •• •• • • ••
••• ••• •• •
•• •••
•••
•••
•••
••• ••• ••• •••
••• ••• 1••• •••
••• ••• •••
*Ce ••• •••
•••
•• •
•••
•
e• •••
•••
• ••
• • ••• • ••
••• ••• ••• • • ••
••• •••
• • • • ••• •••
*lb* 011,0 •
•••
• • •
•• • ••
• •• • •• ••••
• • • • •
•••
•••
•
• •• • • ••
•• • ••• ••• ••
• •• • •• ••• ••• ••
D. José Abad Gómez ... .
D. Rafael Arce Montesdeoca
D. José L. Batista Bonmaty
D. Manuel Berreiros Couto ...
D. Ginés Bueno Torres ... . • •
D. Ginés Cánovas Marín ... ee e4$ 4.• 000 •
D. Custodio Marcote Lago ...
D. Francisco Moreno *Alba ...
D. Juan Salcedo Fidalgo • . .
D. Juan Guerrero Guerra ... ..•
D. Ginés Hernández García ... ••• • ••• ... •
D. Antonio Navas Gutiérrez ... Oee
D. José Roca Ruiz ... ... 00e edhe ee0
D. Aurelio Varela Souto
D. Francisco Villalobos Carrión
D. Manuel Pedreiro Ramos
••• ••• ••• •
• • ••• ••• ••
••• •
•'•
••• ••
•••
••I1 ••• •••
!'• ••• •••
••• ••• •••
e
ele
•••
• • • • e. • e
e • •
• ••• •111.
•••
•11
•• • e•
• •• • ••• •
••• ••• •••
•• • ••• •••
••• •••
• • •
••• • • • •
II
•• • • • •
••• •
• •• ••• ••• •
D. Rafael Sixto Piñeiro .
D. Francisco Valle Castañeda .
. D. Manuel Díaz López ... ... ..• ••• ••• ..• ••• .
. D. Antonio Durán Pefia ... ... . . • . ••
. D. José González Vaqueriza ... ••• . • . . . .•
. D. José L. Lemos Lovelle ...
. D. Belarmino López Luaces ... •• • • .
. D. José Otero Lebrero ... ... .. .. . . .. -..
. D. Manuel Pomar Masguret ... • e • • e** e*
. D. José M. Valderas García ... ... • ••• .
. D. Julio Vázquez Villamonte .
. D. Francisco Vieiro González . .. ••• eae es*
. D. Quintín Villa Tomé ... ... . fe **O ede ere O
. D. Andrés Pérez Rodríguez ... . • ... • . ••• ...
. D. Angel Aneiros Espantoso ,. . ... 44. 4e• ed.
. D. Miguel Caarnaño Lestón ... 004 e. ••• ••• •ee
. D. Joaquín Cánovas García ...
. D. José Caridad López ... ... ... ... eee 409 O..
•• ••• •••
•
••
•• • • ••
•• • •• • •• • e •
Cantidad
mensual
Pesetas
3.000
2.400
2.400
2.400
2.400
3.000
2.400
2.400
2.400
2.400
3.000
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
3.000
3.000
2.400
2.400
1.800
1.200
1.800
1.800
2.400
1.800
1.800
10.800
3.600
2.400
3.000
3.600
3.000
3.000
3.600
3.600
3.600
3.0,00
2.400
3.600
3.600
3.600
2.400
10.400
7.800
10.000
3.600
3.600
3.600
3:600
3.600
4.800
5.400
3.600
3.600
3.600
5.400
3.600
3.000
3.000
2.400
3.000
Concepto
por el que
se le concede
5 trienios ••• •••
4 trienios
4 trienios
4 trienios ••• ••• •••
4 trienios
5 trienios ••• •••
4 trienios
4 trienios
4 trienios ••• •••
4 trienios
5 trienios
4 trienios ••• ..• •••
4 trienios ••• ••• •••
4 trienios ••• ••• •••
4 trienios ••• ••• •••
4 trienios ••• •••
4 trienios ••• •••
4 trienios ••• ••• •••
4 trienios ••• ••• •••
5 trienios
5 trienios
4 trienios
4 trienios
3 trienios
2 trienios ••• ••• •••
3 trienios
3 trienios ••• ••• •••
4 trienios ••• ••• •••
3 trienios
3 trienios ••• ••• •••
3 trienios de Sub
oficial y 9 de
Oficial ...
6 trienios
4 trienios
5 trienios
6 trienios
5 trienios
5 trienios
6 trienios
• trienios
6 trienios
5 trienios ••• ••• •••
4 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
4 trienios
4 trienios de Sub
oficial y 8 de
Oficial
8 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial
5 trienios de Sub
oficial y 7 de
••• •••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
••• elle• **e
•••
•••
•••
•••
11••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
••• •••
•••
eeeow 4oei 41.**
••• •••
•••
•••
••• •••
••• •••
911* **e
41101e 41hlee.
••• •••
•••
•••
••
e**
••• •••
fe* 1144
••• •••
•••
•••
Oficial ..• ••• .•„
6 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios . • •
6 trienios ••• ••• ..•
8 trienios
9 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
9 trienios
6 trienios
5 trienios
5 trienios
4 trienios ..• ••• •••
5 trienios ••• ••• •••
*O* 04* 0•5
••• •••
• •
• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
•••
••• •••
••• el" IP"
••• ••• •••
••• ••• •••
••• •••
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Fecha en que debe
•
comenzar el abono
•••■•
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971 i!
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 197!
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
LXIV Viernes, 2 de julio de 1971,
Emplecys o clases
Sa.rg. 1.° Electa. ...
Sarg. '1.° Electa. ...
Sarg. '1.° Electa. ...
Sarg. 11.0 Electa.
Sarg. 1.° Electa. •••
Sarg. •1.° Electa.
Sarg. •1.° Electa.
Sarg. 11.° Electa. ...
Sarg. '1.° Electa.
Sarg. •1.° Electa. ...
Sarg. '1.° Electa. •••
Sarg. '1.° Electa. •••
Sarg. '1.° Electa.
Sarg. 11.° Electa. •••
Sarg. '1.° Electa.
Sarg. '1.° Electa. •••
Sarg. 1.° Electa. •••
Sarg. 1.° Electa.
Sarg. 1.° Electa.
Sarg. *1..° Electa. •••
Sarg. 1.0 Electa.
Sarg. 1.0 Electa. •••
Sarg. •1.° Electa. •••
Sarg. '1.° Electa. •••
Sarg. Electricista •••
Sarg. Electricista ...
Sarg. Electricista •••
Sarg. Electricista ...
Subte. Radiotlgrfta.
Subte. Radiotlgrfta.
Brig. Radiotlgrfta...
Brig. Radiotlgrfta...
Sarg. 1.° Radtlgrfta.
Sarg. 1.° Radtlgrfta.
Sarg. 1.° Radtlg-rfta.
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
g.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Subte.
1.0 Radtlgrfta.
1.0 Radtlgrfta.
1.0 Radtlgrfta.
1.0 Radtlgrfta.
1.0 Radtlgrfta.
1.0 Radtlg-rfta.
1.0 Radtlgrfta.
1.0 Radtlgrfta.
1.0 Radtlgrfta.
1.0 Radtlg-rfta.
1.0 Radtlg-rfta.
1.0 Radtlgrfta.
Radiotlgrfta...
Radiotlgrfta...
Electrónico...
Subte. Electrónico...
Brig. Electrónico
Subte. Radarista •••
Subte. Radarista •••
Brigada Radarista...
Brigada • Radarista...
Brigada Radarista...
Brigada Radarista...
Brigada Radarista...
Brigada Raclarista...
Sarg. 1.° Radarista...
Sarg. 1.0 Radarista...
Sarg. 1.0 Radarista...
Sarg-. 1.0 Radarista...
Sarg. 1.° Radarista...
Sarg. 1.° Radarista...
Sarg. Radarista
Subte. Sonarista
Sarg. 1.0 Sonarista.
Sarg. 1.0 Sonarista.
Sarg. 1.° Sonarista.
Sarg. 1." Sonarista.
Sarg. 1.° Sonarista.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Eusebio Conesa Bastida
D. Rafael Cruz Pérez ... .
D. Eduardo García Díaz ...
D. Elpidio González Arias •..
D. Pedro Guillén Gutiérrez ...
D. José M. Hernández Ferreruela
D. Enrique Herzog Cánovas .
D. Octavio Iglesias Otero ... ••• •••
D. Emilio López Sanjuán ••
D. Juan A. Martín Santana 0•• 000
D. Germán Martínez Varela •••
D. Benito Munguía Cuesta .•• ••• •••
D. José Otero Pena ... .•• ••• •••
D. Arturo Pazos Montero ... ••• ••
D. Ricardo Pérez Espiñeira ••• •••
D. José A. Permuy Cobelo
D. Manuel Pernas García ... ••• •••
D. Manuel Planas Núñez ... .e• ••• •••
D. Emilio Pombo Fontenla •••
•••
D. Felipe Rosales Martínez ..• ••• ..•
D. Ricardo Saavedra Dieste
D. Juan Sánchez Lázaro ... •• ••• • • ••• ••• ••
D. Jesús Veiga Rey ...
D. José Victori Trujillo ...
D. Camilo Casal Iglesias ...
D. José Delgado Sánchez ... ••• .
D. José M. Domínguez González ...
D.. Fernando Fortuna Seijido
D. Florencio Remiro Sanz
D. Antonio Soto Laguillo
D. Claudio Bernárdez Cancela ... •••
••• ••• ..•
D. José Soler Fuentes ...
ID. Cayetano Alvarez Capilla ... . ••
D. José Barcia Bereijo ••• •••
D. Jaime Beltrán Valladares
D. Juan Bernal Suárez ... ••• •••
D. Aquilino Espina Calzada ...
D. Enrique Hernández Alonso ... •••
D. Guillermo López Vaca ... ••• ••• ••• •
D. Antonio Mariño Martínez ... •••
D David Martínez López ...
D. Emiliano Miguel Gutiérrez ••• ••• ••• •••
D. Amando Montebello López
D. Severino Pena Nieves ...
D. Serafín Picallo Lago
D. Juan M. Primo Martínez ...
D. Francisco Samper Ros ... •••
D. Julio Rodríguez Molina ...
D. José de Oñate Tendillo ••• ••• •••
D. Francisco J. Espada Fernández ...
D. Angel González Fernández ... •••
D. Esteban Colomer Martínez
...
D. Ginés Jiménez Blázquez ••• • • ••• ••• •
D. Antonio Lidón Lorca ... •
••• ••• •
D. José Lorenzo Rodríguez ... ••• ••• ••• ••• •••
D. José Novo Rubido . • •
D. Francisco Pena Martínez ... ••• ••• .
D. José Porta Blanco ... . • •
D. José Sánchez Quereda
D. Pascual Soriano Martínez ...
D. Agustín Carrasco Carreño
.
D. Isidoro Montero Díaz ... . •
.
•••
•
D. Francisco Picallo Gómez ... ••
• • • • • •
D. Enrique del Río Barreiro ••• ••
•• •
D. Ramiro Rodríguez Romero ... •••
D. Juan Saura Redondo
... •••
••• •
D. Angel Vidal Martínez
• ••• •••
•
D. Juan Rabadán Martínez
••• •••
D. Pedro Aragón García
•••
D. Francisco Aragón Grobe ••• ••• ••• • e• •
D. Antonio Barba Cantero ... •••
••• ••• ••• .
D. Armando Cervantes Alonso
••• ••• ••• ••
D. Pedro García Lemas ... ••• •••
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•••
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• • •• • •
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•• ••• ••• ••I0 •••
••• •••
•••
••• •■• •
1 Cantidad
1 mensual
Pesetas
2.400
2.400
3.000
2.400
3.000
3.000
2.400
2.400
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
2.400
3.000
3.000
3.000
3.000
2.400
2.400.
3.000
1.800
1.800
1.800
1.800
3.600
3.600
3.600
3.6n:1
3.000
2..400
3.000
3.000
2.400
2.400
*
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
2.400
2.400
2.400
3.000
1.200
1.800
3.000
3.000
1.800
2.4'00
2.400
1.800
1.800
1.800
.1.80.0
3.000
1.800
1.800
1.80:0
1.80:0
1.800
1.800
1.800
1.200
2.400
1.800
1.800
1.800
2.400
1.800
Concepto
por el que Fecha en
se le concede 1 comenzar
4 trienio
4 trienios
5 trienios
4 trienios
5 trienios
5 trienios
4 trienios
4 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
4 trienios
5 trienios •••
5 trienios
5 trienios
5 trienios
4 trienios •••
4 trienios
5 trienios
3 trienios •••
3 trienios
3 trienios
3 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
5 trienios
4 trienios
5 trienios •••
5 trienios
4 trienios
4 trienios
5 trienios
5 trienios •••
5 trienios
5 trienios •••
5 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
5 trienios •••
2 trienios •••
3 trienios
5 trienios
5 trienios
3 trienios •••
4 trienios
4 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios ••• •••
5 trienios
3 trienios
3 trienios •••
3 trienios •••
3 trienios •••
3 trienios
3 trienios ••• •••
3 trienios
2 trienios •••
4 trienios •••
3 trienios
3 trienios
3 trienios
4 trienios
3 trienios •••
••
••• •••
••• •••
••• •••
•••
•••
•••
•••
••:
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
••.
•••
•••
•••
•
•••
•••
••••
•••
•••
••• •••
•••
•••
•••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
•••
•••
••• •••
•••
• •••
•••
••• •••
••• ••• •••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• •••
•••
•••
•••
••••
•••
•••
•••
••• •••
••• •••
•••
••• •••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
••••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
•••
••• •••
••• •••
••• •••
•••
•••
••• •••
••• •••
•••
•••
••• •••
••• •••
••• •••
•••
•••
•••
••• ••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
••• •••
•••
•••
•••
••• •••
•••
•••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• •••
que debe
el abono
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1
1
julio 1971
julio 1971
1 • julio 1971
julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio
julio1
1971
1971
1 julio 1971
1 illiiion 19711 j 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
julio1 1971
1 julio 1971
julio1 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
julio1 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio
julio
1971
1 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio
julio 1971
1 julio
1971
1
1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
julio 1971
1971
1
1
juliilliio°1 1971
1 julio 1971
julio 19711
1 julio 19
julio 19111
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1
Empleos o clases I NOMBRES Y APELLIDOS
•■•■• ••■••
Sarg. 1.° Sonarista.
Sarg. 1.° Sonarista.
Sarg. 1.° Sonarista.
Sarg.
Sarg.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Sonarista •••
Sonarista •••
Mecánico
Mecánico •••
Mecánico
Mecánico •••
Mecánico ...
Mecánico
Mecánico .••
Mecánico •••
Mecánico
Mecánico
Mecánico •••
Mecánico •••
Mecánico •••
• ••
SS.
•••
• • •
•
•
•
Subte. Mecánico ...
Brigada Mecánico...
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg-• 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico
Sarg-. 1.° Mecánico
Sarg. 1.° Mecánico
Sarg. 1.° Mecánico
Sarg. 1.° Mecánico
Sarg. 1.° Mecánico
Sarg. 1.° Mecánico
Sarg. 1.° Mecánico
Sarg. 1.° Mecánico
Sarg. 1.° Mecánico
Sarg. 1.° Mecánico
Sarg. 1.° Mecánico
Sarg. 1.° Mecánico
Sarg. 1.° Mecánico
Sarg. 1.° Mecánico
Sarg. 1.° Mecánico
Sarg. 1.° Mecánico
Sarg. 1.° Mecánico
Sarg. 1.° Mecánico
Sarg. 1.° Mecánico
Sarg. 1.° Mecánico
Sarg. 1.° Mecánico
Sarg. 1.° Mecánico
Sarg. 1.° Mecánico
Sarg. 1.° Mecánico
Sarg. 1.° "Mecánico
Sarg. 1.° Mecánico
Sarg. 1.° Mecánico
Sarg. 1.° Mecánico
Sarg. 1.* Mecánico
Sarg. 1.° Mecánico
Sarg. 1.° Mecánico
Sarg. 1.° Mecánico
Sarg. Mecánico
Sarg. Mecánico
Sarg. Mecánico
Sarg. Mecánico
Sarg. Mecánico
D. Juan B. Jirneno
D. Marcelino Martínez Solana ...
D. José M. Rodríguez Sánchez ...
D. Manuel Martínez Gallego ...
D. Constantino Porta Beceiro
D. Serafín Beceiro Pedreiro .
D. Antonio Betancor Ruano ...
D. Rafael Delgado Rodríguez ..
D. Andrés Díaz Fraguela
D. José García Camacho .
D. Antonio Piquer Aldanese
D. José A. Pita Leiracha
D. Santiago Rariales Rodríguez ...
D. Alfonso Rosa Vilacha
D. José Rodríguez Vázquez ...
D. Fernando Sáez Fernández ... .
D. Francisco Sánchez García (2) .
D. Robustiano Sueiro Baliño .
D. Angel Vallejo Porras ...
D. Juan Vázquez Vilar
D. Diego Ayora Arrabal ...
D. Francisco Baños Quintero ...
D. José Belizón Luna ...
D. Antonio Caro Bernal ...
D. Ramón Cascallar Riande
D. Carmelo Cegarra Martínez
D. Jesús Coira Faraldo
D. José Esteban Martínez ... .
D. Luis A. Fernández Hermida
D. Vicente Fernández Salanova
D. José Fernández Serantes
D. Santiago Fontela López ... .
D. Francisco Freire Pereira ...
D. Saúl Gascueria Blanco ...
D. José L. González Fernández ...
. D. Gonzalo Hermida Abella
5
D. Vicente Hermida Picos ... .
. D. Luis Ifioriza Tejada ...
•
D. Felicísimo Jové Vázquez ...
.
D. José P. Laria Moreno ... .
.
D. Andrés López Veiga
5
D. José M. Luaces Grandal
.
D. Antonio Martínez Castiñeira .
. D. Fernando Martínez Ces ...
.
D. José Isleizoso Prieto ...
. a Anastasio Moitinho López ...
▪
D. José Montero García ...
. D. Mario F: Nodar Méndez ... .
. D. Jaime 011ero Fraga ...
.
D. Juan Ortega Núñez ...
.
D. Rafael Padilla Díaz ... .
. D. José Pazos Méndez ...
. D. Victoriano Peraíta del Hoyo
▪
D. José Porta Fonte .•.
.
D. José M. del Río Fernández ...
. D. Jesús Riveiro Durán ...
.
D. José A. Rodríguez Fernández
.
D. José Rodríguez García ...
. D. Ricardo Rodríguez González ...
. D. Constantino Rodríguez Rico
D. Marcelino Romero Pontijas
.
D. Marcial Rubido Abella
5D. Luis Saavedra Rodríguez ...
.
D. Manuel Sueiras Gómez
. D. Ramón Torres Perdió ...
. D. José L. Valdesueiro Velasco
• D. Antonio J. Veiga Lónez
5D. Santiago Vila Varela ...
D. Manuel Belizón Luna ...
D. Antonio Collado Liviano
D. Carlos M. Chao Bello ...
D. Manuel González Calvo ...
D. Joaquín Martín Izquierdo ...
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Cantidad
mensual
Pesetas
• • • 11 • • • • • • •
• *O .4141 Ober
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
•
• • • •
•
•
• • • •
e
• • •
• • • •
1.800
2.400
1.800
1.200
1.200
5-.400
3.600
4.200
3.600
3.600
4.800
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
4.800
5.400
3.600
3.600
2.400
1.800
3.000
3.000
2.400
3.000
1.800
3.000
2.400
3.600
3.000
3.000
2.400
2.400
2.400
1.800
1.800
1.800
1.800
3.000
1.800
1.800
2.400
2.400
2.400
1.800
2.400
1.800
3.000
3.600
1.800
2.400
2.400
2.400
3.000
2.400
1.800
3.000
3.000
3.000
1.800
3.000
3.600
3.000
2.400
3.000
3.000
2.400
1.200
•1.200
1.200
1.200
1.200
1••••••••■•■••
Concepto
por el que
se le concede
3 trienios
4 trienios
3 trienios
2 trienios
2 trienios •••
9 trienios
6 trienios
7 trienios
6 trienios
6 trienios
8 trienios
6 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
8 trienios
9 trienios
6 trienios ••• ••• •••
6 trienios
•• • •••
•• • •••
••• •••
••• ••11
• •• •••
.• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • •
• • • • •
•
•
• • • • • •
• • • • • • • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 197'1
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 197'1
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
4 trienios ••• .•• ••• 1u 1971
3- trienios 1 1971
5 trienios ••• ••• ••• 1 julio 1971
5 trienios ••• ••• ••• 1 julio 1971.
4 trienios ••• ••• ••• 1 julio 1971
5 trienios ••• ••• ••• 1
3 trienios ••• ••• ••• 1
5 trienios ••• ••• ••• 1
julioiiojulio 1'114 trienios ••• ••• ••• 1 . julio
6 trienios ••• ••• ••• 1 julio 1971
5 trienios ••• ••• 1 julio 1971
4 trienios ••• ••• ••• 1 itilio 191971715 trienios ••• ••• 1 julio
4 trienios ••• ••• ••• 1 julio 1971
4 trienios ••• ••• ••• 1julio 1971
3 trienios ••• ••• ••• 1 julio 1971
3 trienios ••• ••• ••• 1 julio 1971
3 trienios ••• ••• ••• 1 ju
julio3 trienios ••• ••• ••• 1
1971lio
1971
5 trienios ••• ••• ••• 1
3 trienios ••• ••• ••• 1
julio 1971
4 trienios ••• ••• ••• 1 julio
171
julio 1971
3 trienios ••• ••• ••• 1. julio 9
1971
4 trienios ••• ••• ••• 1 julio
julio
1971
4 trienios ••• ••• ••• 1
4 trienios ••• ••• ••• 1 julioio
3 trienios ••• ••• ••• 1 julio 1971
3 trienios .•• ••• ••• 1 j l
1971
1 julio
1971 i1 julio
1971
1 julio 1971
4 trienios ••• .•• ••• 1 juliojulio
.4 trienios ..• ••• ••• 1 julio 1971
1
1 julio
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio
1971
1971
1 julio
1 julio
1971
1 julio 1971
1 julio
1971
1971
1 julio
1 julio
19711 julio
1 julio
119,7711
1 julio
1971
1 julio
1971
1 julio 1971
1971
1 julio
1 julio
1971
1971
1 julio
1
•
julio
• . .1. .•.
5 trienios ••• ••• •••
6 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
4 trienios ••• ••• •••
5 trienios ••• .•• •••
4 trienios
3 trienios ••• ••• •••
5 trienios
5 trienios ••• ••• ..•
5 trienios ••• ,••
3 trienios
5 trienios ••• ••• •••
6 trienios ••• ••• •••
5 trienios ••• ••• ..•
4 trienios ••• •.. •••
5 trienios
5 trienios
4 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
• • • • • • • •
• • • • • • II • •
• • • • • • • • •
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LXIV Viernes, 2 de julio de 1971,
Empleos o 'gases
tad..
Sarg. Mecánico ...
Escribiente Mayor...
Subte. Escribiente
Subte. Escribiente ...
Subte. Escribiente ...
Subte. Escribiente ...
Brigada Escribiente.
Brigada Escribiente.
Brigada Escribiente.
Sarg. 1.° Escribiente.
Sarg. 1.° Escribiente.
Sarg. 1.° Escribiente.
Sarg. 1.° Escribiente.
Sarg. 1.° Escribiente.
Sarg. 1.° Escribiente.
Sarg. 1.° Escribiente.
Sarg. 1.° Escribiente.
Sarg. 1.° Escribiente.
Sarg. 1.° Escribiente.
Sarg. 1.° Escribiente.
Sarg. 1.° Escribiente.
Sarg. 1.° Escribiente.
Sarg. 1.° Escribiente.
Sarg. 1.° Escribiente.
Sarg. 1.° Escribiente.
Sarg. 1.° Escribiente.
Sarg. 1.° Escribiente.
Sarg. Escribiente ...
Sarg. Escribiente ...
Sarg. Escribiente ...
Sarg. Escribiente ...
Subte. A. T. S. 1?
Subte. A. T. S. La
Brigada Sanitario...
Brigada Sanitario...
Brigada Sanitario...
Brigada Sanitario...
Subte. Sanitario ...
Subte. Sanitario ...
Brigada Sanitario...
Brigada Sanitario...
Sarg. 1.° Sanitario.
Sarg. 1.° Sanitario.
Subte. Vigía Setnáf.
Subte. Vigía Semáf.
Subte. Vigía Semáf.
Sarg. 1.° Vig. Sem.
Sarg. 1.° Vig. Sum.
Sarg. 1.°• Vig. Sem.
Sarg. 1.° Vig. Sem.
Cel. Mayor P. y P.
Ce'. Mayor P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
13rig. Cel. P. y P.
Brig. Cel. P. y P.
Sarg. '1.° C. P. y P.
Sarg. '1.° C. P. y P.
Sarg. '1.° C. P. y P.
Sarg. '1.° C. P. y P.
Sarg. 1. C. P. y P.
Sarg. C. P. y P.
Sarg. .1.° C. P. y P.
Sarg. I.° C. P. y P.
Sarg..1.° C. P. y P.
Sarg. 1.° C. P. y P.
Sarg. 1.° C. P. y P.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Jesús Vergara Rey ...
D. José Riera Roselló
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
O.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
• • • • • • • lo • • • •
Antonio Alamo García ...
Francisco de P. Barreno Carmona
Luis Martínez de Velasco
Pedro Mesa Díaz ... .
Joaquín Menina Jiménez •••
Antonio Pérez Flores ...
Augusto Vivas Varó ... •••
Diego Carrión Salvatella •••
Antonio Casanova de León ...
Melchor Fernández Martín ... •••
Joaquín Fuentes Romero ... •••
José María González Rodeiro •••
José Heredia Sarrió ••• •••
Antonio Infante Martínez ..• •••
José Martínez Sánchez ••• ••• •••
José A. Martínez Soto ..• .•
Pedro Nigorra Gaya ...
José Padilla Martín ... ••• .•• ••
Jaime Pinto Urrabieta ••• ••• •••
Ismael Rico Abeledo .•. ••• •••
Manuel Rodríguez Bouza
Francisco Rodríguez Sánchez
Luis Ropero de Pablo ... .
Pedro Sánohez Amaya ...
Mariano Velázquez del Rey ...
Pedro García Paredes ... .
Jacinto García Sevilla ... •••
Isidro García Vidal ... •••
Emiliano M. Vieito Martínez •••
Valdimiro Gándul Gil ... •..
Manuel Oliver Morales ...
José Bustelo Posada ...
Inocencio Calderón Casado ... •••
Miguel Gallego Rueda ...
A.nastasio Lacedonia de Jódar
José Millán Vázquez ...
Manuel Pérez Pérez ...
Ricardo Salvador Bosch
Juan M. Soto Rodríguez ...
José L. Molino Cheda •••
Joaquín Picón Solá ••• •••
Manuel Miramontes Cernadas
Jaime Roselló Roselló
Miguel Santiago Portabales •••
José Antón Doménech •••
José Cases Martínez ••• ..• ..•
Rafael Claros Antúnez ... •••
Miguel Navarro Mira ...
Lorenzo Madariaga Basabe
• • •
• • •
• • • . . .
• • • . . •
• • • • II • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • o • •
• • • • • •
••
• • •
• • • • •
•
. .
.
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
•
• •• • ••• ••• •••
• • •
11 •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • •
. . .
• • •
• • • • • • • • ••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
Francisco Fidel Ruiz Martínez ...
Bartolomé Infantes Gómez ...
Isidoro Muñoz García ... ••• •..
Manuel Alvarez Ponce ...
Juan Mesa Mercader (3) ...
Samuel R. Fernández González
Venancio A. González Gómez
Vicente Gutiérrez Vila ..
Emilio Luque Carmona ••• ••• •.• •••
Luis Martínez Pérez
Francisco Mellado Díaz
Ginés Paredes Martínez
José María Rego Bauza
Bienvenido Rihuete Sanz .•• ••
Félix Sánchez García ...
Estanislao Santiago Cabello ...
• •
• • • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
••• • •• •••
• • • • • • • • •
• • • l• •• • •••
• • • 11.
•
•
• • • • • • • • • • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
•
• • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
1.800
5.200
4.800
3.600
3.600
3.600
3.000
3.000
3.000
2.400
2.400
3.600
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
3.000
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
3.00'0
2.400
2.400
1.200
1.200
1.800
1.200
2.400
3.000
2.400
2.400
2.400'
2.400
3.000
3.000
2.400
2.400
2.400
2.400
5.400
3.600
3.600
3.000
3.000
3.000
3.000
7.800
7.800
3.600
3.600
3.600
4.800
2.400
3.600
3.600
3.600
3.000
1.800
3.600
3.600
2.400
.1.800
3.600
Concento
por el que
se le cc-Acede
3 trienios ••• ••• •••
7 trienios de Sub
oficial Y 1 de
Oficial ••• ••• •••
8 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios •••
4 trienios
4 trienios
•6 trienios •••
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
5 trienios
4 trienios ••• ••• •••
4 trienios ••• ••• •••
4 trienios ••• ••• •••
4 trienios ••• ••• •••
4 trienios ••• ••• •••
4 trienios ••• ••• •••
5 trienios ••• •••• •••
4 trienios ••• ••• •••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • •
4 trienios ••• ••• •••
2 -trienios ••• ••• •••
2 trienios ... ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
2 trienios ••• ••• •••
4 trienios ••• ••• .••
5 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
5 trienios
5 trienios •••
4 trienios ••• ••• •••
4 trienios ••• •••
4 trienios ••• •••
4 trienios ••• •••
9 trienios ••• ••• •••
6 trienios •,•• ••• •••
6 trienios ••• ••• •••
5 trienios ••• ••• •••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
5 trienios ••• ••• •.•
5 trienios ••• ••• •••
5 trienios ••• ••• •••
8 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial ••• ••• •••
8 trienios de Sub
oficial Y 3 de
Oficial ••• •••
•••
6 trienios ••• ••• •••
6 trienios ••• ••• •••
6 trienios ••• ••• •••
8 trienios ••• •.• •••
4 trienios ••• ••• •••
6 trienios ••• ••• •••
6 trienios ••• ••• •••
6 trienios ••• ••• •••
5 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
6 trienios
6 trienios •••
4 trienios
3 trienios
6 trienios ...
• • • • • • • • •
Número 147.
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
•
julio 1971
1 julio 1971
1 julio 1971
1 julio
•
1971
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julió 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
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Emplec s o clases
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Buzo
11.0 C. P. y
Cel. P. y
Cel. P. y
Cel. P. y
Cel. P. y
Cel. P. y
Mayor ...
NOMBRES Y kPELUDOS
P. D. Luis A. Solbes Monllort
D. Lorenzo Barrado López ...
D. Agustín Puertas Cabezudo ...
D. René A. Rodríguez Mazoni .
D. Antonio Sánchez Alvarez ... .
D. José María Sepúlveda López ...
D. Fernando Sanmartín Solano (4) ...
• ••
1 Cancidad
mensual
Pesetas
•
• • • • •• • • • • •
•
•• • • • • • •
• • • • • • •
• ••
• •• .11•• • ••
••• ••• .•••
Personal en situación
Electricista Mayor...1D. Juan Serra Alabáu (5) ...
3.000
1.8,00
2.400
1.800
1.800
1.800
7.400
"accidental".
••• ••11, •■•• •0 • ••• 10.000
Concepto
por el que
se le concede
5 trienios ••
3 trienios ••• ••
4 trienios •••
3 trienios
3 trienios ••• •••
3 trienios ••• •••
4 trienios de Sub
oficial y 5 de
••• •••
1 Fecha en
1 comenzar
1
1
1
1
1
1
1
que debe
el abono
julio
julio
julio
julio
julio
julio
1971
1971
1971
1971
1971
1971
julio 1971
5 trienios de Sub-1
oficial y 7 de!
Oficial ... 1 julio 1971
OBSERVACIONES:
(1) Se rectifica en este sentido, y en lo que respecta al interesado, el contenido de la Orden Ministerial núme
ro 5.679/68 (D. O. núm. 286).
(2) Se le computan para trienios de Suboficiales cinco años, seis meses y un día, tiempo servido como civil a la
Administración Militar, según acuerdo de la Comisión Permanente de Retribuciones en actas de fecha 4 de octubre de
1968 y 27 de mayo de 1969.
(3) Se le computan un año, diez meses y dieciocho días para trienios de Suboficial, tiempo servido como civil a la
Administración Militar. según acuerdo de la Comisión Permanente de Retribuciones en actas de fecha 4 de octubre de
1968 y 27 de mayo de 1969.
(4) Se le computan tres años, un mes y catorce días para trienios de Suboficial, tiempo servido como civil a la
Administración Militar, según acuerdo de la Comisión Permanente de Retribuciones en actas de fecha 4 de octubre
de 1968 y 27 de mayo de 1969.
(5) Por Resolución número 65/70 se dispone pase a la situación de reti:-ado " el 18 de julio de 1970. Por Reso
lución número 147/70 se dispone pase a la situación "accidental" a partir de 18 de julio de 1970.
Percibirán, con cargo al Presupuesto de Marina, solamente las diferencias por las cuantías de los trienios que se le
conceden en esta Orden al porcentaje de trienios que se les acumularon a su haber pasivo al cesar en la situación de
-actividad", mientras permanezcan en la que se encuentran actualmente, no siendo acumulables a su actual haber pasi
vo las concesiones de la presente Resolución, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto de 12 ,de marzo
de 1954 (D. O. núm. 68) y Orden Ministerial para aplicación del mismo de 10 de junio de 1954 (D. O. núm. 132).
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 452/71.—A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la Flota,
de conformidad con lo informado por la Junta de Re
compensas y en atención a la meritoria labor desarro
llada en el buque de desembarco L. S. M.-1 por el
Subteniente Mecánico don Diego Cuenca Gázquez,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de ter
cera clase con distintivo blanco.
Madrid, 26 de junio de 1971.
Excmos. Sres ...
Sres. ...
BATURONE
Menciones Honoríficas.
Orden Ministerial núm. 453/71.—A propuesta
del Almirante jefe de la Jurisdicción Central, de con
formidad con lo informado por la junta de Recom
pensas y en atención a la meritoria labor desarrolla
Página 1.628.
E
da en el desempeño de sus respectivos destinos en la
Dirección de Construcciones Navales Militares por
el personal que a continuación se relaciona, vengo en
concederles Mención Honorífica sencilla':
Mayor Radiotelegrafista don Esteban Pujol An
,
dréu.
Subteniente Radiotelegrafista don Francisco Gon
zález Fernández.
Subteniente Radiotelegrafista don Antonio García
Meca.
Madrid, 26 ide junio de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATIJRONE
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 454/71.—Con arreglo a
lo que determina el Reglamento de 11 de marzo
de 1941 (D. 0. del Ministerio del Ejército núme
ro 59) y visto el expediente incoado al efecto, de
conformidad con lo informado por la Junta de Re
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compensas, vengo en conceder al Teniente de Na
vío don Claudio Alvargonzález García la Medalla
de Sufrimientos por la Patria con cinta negra, a
título honorífico y sin pensión, corno huérfano del
Capitán de Corbeta don Claudio Alvargonzález y
Sánchez Barcáizteg-ui, que dio su vida por España
en el hundimiento del crucero Baleares.
Madrid, 26 de junio de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres.
BATURONE
Orden Ministerial núm. 455/71.—Con arreglo a
lo que determina el Reglamento aprobado por Orden
Ministerial del Ejército de 11 de marzo de 1941
(D. O. núm. 59 de dicho Ministerio) y Orden Minis
terial de la Presidencia del Gobierno de 9 de junio
de 1952 (D. O. núm. 135), y visto el expediente in
coado al efecto, de conformidad con lo informado
por la junta de Recompensas, y teniendo en cuenta
cine el interesado sufrió las lesiones con anterioridad
a la promulgación de la Ley 15/1970 (D. O. núme
ro 186), vengo en concederle • la Medalla de Sufri
mientos por la Patria al Sargento primero Mecánico
don Roberto Montero Rebón, como herido en acto
de servicio, con calificación de grave, en cuya cura
ción invirtió cincuenta y tres días.
Dicha concesión lleva aneja el percibo de la dieta
reglamentaria del empleo actual durante los quince
primeros días de curación, la asignación de residencia
eventual durante los restantes días del período de
cura, más el 10 por 100, por una sola vez, del sueldo
anual que correspondía a dicho empleo en 31 de di
ciembre de 1966, de conformidad con la disposición
transitoria séptima de la Ley número 113/66, de 28
de diciembre (D. O. núm. 298);
Madrid, 26 de junio de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
BATURONE
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvaT•entos y remolques.
Don Luis María Lorente Rodrigáñez, 'Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tri
bunal Marítimo Central,
Certifica : Que en la sesión celebrada por el Tribunal Marítimo 'Central en Madrid el día quince dediciembre de mil novecientos setenta, entre otras, sedictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo lapresidencia del Excmo. Sr. D. Indalecio Núñez Iglesias, Almirante, con asistencia de los Vocales señor
don Luis Orcasitas Llorente, Coronel Auditor de la
Armada ; Sr. D. José L. Morales Hernández, Capi
tán de Navío ; Sr. D. Federico Acosta López, Coro
nel Auditor de la Armada, y Sr. D. Luis de Bona
Orbeta, Capitán de Navío, actuando como Secretario
Relator el Sr. D. Luis María Lorente Rodrigáriez,
Coronel Auditor de la Armada, para conocer y resol
ver sobre el expediente número 318 de 1970, ins
truido por el Juzgado Marítimo Permanente de Car
tagena con motivo del servicio prestado por el pes
quera Gavineta, folio 634 de la 3•a Lista de Santa
Pola, al de igual clase Anwdorio, folio 1.296 de la
tercera Lista de Villajoyosa, el que se eleva a este
Tribunal por no haber habido acuerdo entre las
partes, y
RESULTANDO que el día dieciocho de abril pa
sado, en ocasión en que el pesquero nombrado Ama
dorio se encontraba dedicado a las faenas de la pesca
en la situación de 25° 28' latitud N y 2° 25' longi
tud W se le produjo una avería en el motor, consis
tente en la rotura de la bomba del agua, que no pudo
ser reparada con los medios existentes a bordo, por
lo que su Patrón solicitó el oportuno auxilio, acu
diendo a su llamada el también pesquero Gavineta,
que tomándolo a remolque lo condujo hasta el puerto
de Almería, tras navegar 83 millas durante 20 horas
y sin que en ningún momento se produjera situación
de peligro para ninguno de los citados pesqueros ;
RESULTANDO que con motivo del servicio de
referencia, el pesquero Gavineta sufrió una avería en
la amura de babor y asimismo, por un golpe de mar,
perdió un barril de vino con 150 litros, daños y per
juicios éstos, debidamente acreditados, que importa
ron 15.703,00 pesetas ; y asimismo tuvo la pérdida
de dos días de pesca, que, según la certificación
obrante en el expediente, han de valorarse en la can
tidad de 20.000,00 pesetas ;
RESULTANDO que tramitado el oportuno ex
pediente y oídas las partes interesadas se formuló la
correspondiente Cuenta General de Gastos, y coya.-
cada la reunión a que se refiere el artículo 43 de la
Ley 60 de 1962, de 24 de diciembre, comparecieron
las partes interesadas, sin que fuese posible llegar a
un acuerdo entre las mismas, por lo que el Juez
Marítimo, en atención a lo dispuesto en el párrafo
segundo de dicho precepto legal, elevó el expediente
a este Tribunal ;
CONSIDERANDO que dadas las circunstancias
que concurren en el servicio prestado, éste merece, en
opinión de este Tribunal, la calificación legal de remol
que, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de la Leyreguladora de esta Jurisdicción, y como tal da dere
cho a la indemnización de los gastos, daños y perjuicios sufridos como consecuencia del mismo por el
buque que efectuó el remolque y al abono de un precio justo por el servicio prestado ;
CONSIDERANDO que para fijar el importe dela retribución se estará a lo convenido entre las partes, y, en su defecto, a lo que resuelva el Tribunal
Marítimo Central, el cual lo fijará tornando por base
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los trabajos que haya exigido el remolque, la distan
cia recorrida y las demás circunstancias concurrentes.
atendidos todos estos factores, el Tribunal, tras una
debida ponderación de los mismos, considera que
debe atribuirse a este remolque como precio justo la
cantidad de 20.000,00 pesetas, que se distribuirá
atribuyendo dos tercios al Armador del pesquero re
molcador y un tercio a su dotación, y asimismo fija
los daños y perjuicios sufridos por el pesquero au
xiliador en las cantidades de 15.703,00 y 20.000,00
pesetas, estas últimas por el concepto de pérdida de
dos días de pesca ; cantidades todas ellas de las que
debe ser indemnizado por el Armador del pesquero
remolcado. •
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Oue debiendo calificar, como califica, de remolque
el servicio prestado por el pesquero Gavineta al de
igual clase A madorio fija el precio justo de dicho re
molque en la cantidad de veinte mil (20.000,00) pe
setas, de las que corresponden dos tercios al Arma
dor del pesquero remolcador y un tercio a su dota
ción, que se distribuirá de acuerdo con sus sueldos
base, y como indemnización de daños y perjuicios
las cantidades de quince mil setecientas tres (15.703)
y veinte mil (20.000) pesetas, respectivamente ; can
tidades todas ellas que deberán ser abonadas por el
Armador del pesquero remolcado al del remolcador,
así como los gastos de este expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo• preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60 de 1962, de
24 de diciembre, se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
del señor Presidente.
El Presidente, Indalecio Nirile,17.—E1 Secretario
Relator, Luis María Lorente.
Don Luis María Lorente Rodrigáñez, Coronel Audi
tor de la Armada, Secretario-Relator del Tribunal
Marítimo Central,
Certifica: Que en la sesión celebrada por el Tribu
nal Marítimo Central en Madrid el día diecinueve de
enero de mil novecientos setenta y uno, entre otras, se
dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la pre
sidencia del Excmo. Sr. D. Indalecio Núñez Iglesias,
Almirante, con asistencia de los Vocales Sr. D. Luis
Orcasitas Llorente, Coronel Auditor de la Armada ;
señor don Federico Acosta López, Coronel Auditor
de la Armada, y Sr. D. Luis de Bona Orbeta, Capi
tán de Navío ; actuando como Secretario-Relator el
señor clon Luis María Lorente Rodrigáñez, Coronel
Página 1.630.
Auditor de la Armada, para conocer y resolver sobre
el expediente número 433 de 1970, instruido por el
Juzgado Marítimo Permanente de Vigo con motivo
de la asistencia prestada por el pesquero Moncho, fo
lio 1.660 de la 3.a Lista de Marín, de 56 toneladas, al
de su misma clase Angel Nuestro, folio 953 de la 3•a
Lista de Huelva y de 84,96 toneladas, y
RESULTANDO que, sobre las 21,00 horas del día
9 de junio de 1970, el pesquero Angel Nuestro, que se
hallaba en situación de 41° 46' N y 8° 55' W dedicado
a sus habituales faenas de pesca, sufrió una avería en
su motor que le imposibilitaba la navegación, por lo
que solicitó ayuda, que le prestó el también pesquero
Moncho, el cine llegó a su costado sobre las 04,00 ho
ras del día 10, tomándolo a remolque y conduciéndole
al puerto de Marín, donde arribaron sobre las 16,00
horas del mismo día, tras un recorrido aproximado de
58 millas;
RESULTANDO que comparece en el expediente
solamente el Armador del Moncho, el que muestra su
conformidad a la Cuenta General de Gastos redactada
por el Juzgado Marítimo, según la cual, la asistencia
se estima como remolque y se cifra en la cantidad de
11.500,00 pesetas la pérdida de un día de pesca su
frida por el referido buque con motivo u ocasión de
la asistencia prestada, no constando reclamación al
guna en concepto de depreciación en los elementos de
remolque utilizados en el servicio y pertenecientes al
remolcador, pero sí, en cambio, la cantidad de 2.000,00
pesetas por exceso en el' consumo de combustible y
lubricantes utilizados durante la realización de la asis
tencia. Además, el Armador del Moncho solicita la
cantidad de 15.000,00 pesetas como precio justo del
remolque realizado;
CONSIDERANDO que, en atención a las circuns
tancias que en la asistencia concurren y lo dispuesto
en el artículo 16 de la Ley 60/62, de 24 de diciembre,
ésta debe calificarse de remolque y, en tal concepto,
asignarle un precio de 12.000,00 pesetas, del que co
rresponden dos tercios al Armador del Moncho, buque
que la prestó, y un tercio a su tripulación, en propor
ción de sus respectivos sueldos base, que debe abonar
el Armador del Angel Nuestro, buque asistido ;
CONSIDERANDO que de los elementos de juicio
obrantes en autos se desprende que el Armador del
buque asistido debe abonar también al del buque que
prestó la asistencia la cantidad de 11.500,00 pesetas,
como indemnización por la pérdida de un día de pesca
sufrida por su buque como consecuencia directa de la
misma ;
CONSIDERANDO que no procede indemnización
por. exceso en consumo de combustible, ya que al in
demnizarse el día de pesca que no se realizó, abonar
también dicha partida equivaldría a satisfacer dos ve
ces un mismo concepto ;
CONSIDERANDO que el Armador del buque
asistido debe satisfacer, además, los gastos producidos
y acreditados en la tramitación del expediente.
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El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que calificando de remolque la asistencia prestada,
le asigna un precio de doce mil pesetas (12.000,00 pe
setas), del que corresponden dos tercios al Armador
del llioncho, buque que la prestó, y un tercio a su tri
pulación, en proporción de sus respectivos sueldos
base, que abonará el Armador del' Angel Nuestro,
buque asistido, el que abonará también al primero de
ellos la cantidad de once mil quinientas pesetas (pe
setas 11.500,00), como indemnización por la pérdida
de un día de pesca sufrida por su buque como conse
cuencia directa del servicio prestado. El Armador del
buque asistido satisfará además los gastos producidos
y acreditados ,en la tramitación del expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la dis
posición final 3•a de la Ley 60/62, de 24 de diciem
bre, se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente en el
lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
del señor Presidente.
El Presidente, Indalecio Núñez. El Secretario
Relator, Luis María. Lorente.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones. En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades .:om
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 8 de mayo de 1971. El General Secre
tario, José Pérez García.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Ley números 112 de 1966 19 de 1970.
Madrid.—Doña Amparo Guarch Rojano, viuda
del General Intendente de la Armada don Manuel
López Guarch.—Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 8.895,83 pesetas, a percibir por la Dirección General del Tesoro desde el
día 1 de marzo de 1971.—Reside en Madrid.
Cádiz.—Doña Vicenta Quintana Derqui, viuda del
Coronel Médico de la Armada don Marcelino Pinto
Boisset.—Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 7.583,33 pesetas, a percibir por
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la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
1 de febrero de 1971.—Reside en Cádiz.
Murcia.—Doña Josefa Lafuente Pérez de los Co
bos, viuda del Capitán de Corbeta don Carlos Guitart
de Virto.—Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 6.416,66 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
día 1 de abril de 1971.—Reside en Cartagena (Mur
cia).
Cádiz.—Doña Encarnación Rodríguez iCaravaca,
viuda del Comandante de Máquinas de la Armada
don José Luis Gómez López del Campo.—Pensión
mensual que le corresponde por el sueldo regulador :
6.883,33 pesetas, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día 1 de febrero de 1971.
Reside en Cádiz.
Madrid.—Doña Angela de la Paz Barril Rosales,
viuda del Condestable Mayor de la Armada don Juan
Jaime Moreno.—Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 5.075,00 pesetas, a per
cibir por la Dirección General del Tesoro desde el
día 1 de abril de 1971.—Reside en Madrid.
La Coruña.—Doña Amalia Díaz Pérez, huérfana
del Practicante primero de la Armada don Juan Díaz
Rodríg-uez.—Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 5.658,33 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de febrero de 1971.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).
Murcia.—Doña Francisca Sellés Baello, viuda del
Oficial tercero de Máquinas de la Armada don José
Vez Lara.—Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 4.900,00 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
1 de marzo de 1971.—Reside en Cartagena (Murcia).
Madrid.—Doña Elena Hernández García, huérfal
na del Auxiliar segundo de Oficinas de la Armada
don Agustín Hernández -Martín.—Pensión mensual
que le corresponde por el sueldo regulador : 4.054,16
pesetas, a percibir por la Dirección General del Te
soro desde el día 1 de enero de 1971. Reside en
Madrid.
Cádiz.—Doña Carmen Lebrero Bernal, huérfana
del Auxiliar segundo del CASTA don Antonio Le
brero Bulpe.—Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 3.529,16 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
1 de febrero de 1971. — Reside en San Fernando
(Cádiz).
`Cádiz.—Doña Mercedes y doña Rosario Reyes
Cote, huérfanas del Auxiliar segundo del CASTA
don Manuel Reyes Durán.—Pensión mensual que les
corresponde por el sueldo 'regulador : 3.879,16 pese
tas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 1 de febrero de 1971. Residen
en Cádiz (2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento,• la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento rara
aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se consideran perjudicados con dicho señala
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miento pueden interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que corno trámite inexcusa
ble deben formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso
OBSERVACIONES.
(2) La percibirán en coparticipación y por partes
iguales en la cuantía que se expresa. La parte de la
copartícipe que pierda la aptitud legal acrecerá la de
la que la conserve, sin necesidad de nuevo señala
miento.
Madrid, 8 de mayo de 1971.—El General Secre
tario, José Pérez García.
(Del D. O. del Ejército núm. 135, pág. 11.—Apén
dices.)
EDICTOS
(389)
Don Secundino Montañés Loza, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
número 253 de 1971, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto de
Vigo Constantino Firvida González,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General de la
Zona Marítima del Cantábrico de fecha 7 de julio
de 1971 fue declarado nulo y sin valor alguno dicho
documento ; incurriendo en responsabilidad quien lo
posea y no haga inmediata entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Vigo, 11 de junio de 1971.—El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Secundino
Montañés Loza.
(390)
Don Javier Bilbao Eguiño, Alférez de Navío de la
Reserva Naval Activa, juez instructor del expe
diente número 226 de 1971, instruido por la pér
dida del rol de la embarcación Laga II, de la ma
trícula de San Sebastián, folio 1.563 de la tercera
Lista, propiedad de don Alfonso Yurrita Zumalabe,
Hago saber : Que en el expresado expediente y por
decreto de la Superior Autoridad judicial de la Zona
de fecha 7 del presente mes de junio se declara jus
tificado el extravío del documento de referencia, que
dando nulo y sin valor el mismo ; por tanto, incurre
en responsabilidad quien poseyéndolo no lo entregue
a la Autoridad de Marina.
Zumaya, 12 de junio de 1971.—E1 Alférez de Na
vío de la Reserva Naval Activa, Juez instructor,
Javier Bilbao Eguiño.
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